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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito evidenciar como la 
aplicación del mantenimiento productivo total incrementa la productividad de las 
unidades VOLVO en la empresa RANSA COMERCIAL S.A., Callao 2016, en el 
área de mantenimiento de flota. En el área de mantenimiento de unidades cuenta 
con una flota de unidades Volvo, las cuales transportas mercadería a diferentes 
localidades del Perú.  
Esta empresa presenta problemas como la falta de capacitación de los 
operadores, falla de las unidades en ruta, falta de comunicación de los 
encargados de mantenimiento con el área  de planificación de unidades para la 
distribución de la carga, acumulación de materiales innecesarios, desperdicio de 
tiempo en búsqueda de materiales y herramientas, demora en los 
mantenimientos, falta de cumplimiento en la entrega de unidades a tiempo y re 
procesos en las inspecciones de rutina de las unidades. La presencia de estos 
problemas ha desencadenado una serie de dificultades como el cumplimiento de 
entrega de los trabajos de mantenimiento a tiempo, falta de trabajo en equipo, 
segregación de los materiales usados en el mantenimiento, contaminación de 
medio ambiente e incomodidad en los clientes lo cual ha provocado una 
disminución de la productividad. 
La productividad incremento después de la implementación del mantenimiento 
productivo total, debido a que se redujeron las deficiencias en los procesos.  
 
 
 
Palabra clave: mantenimiento productivo total, productividad, disponibilidad, 
fiabilidad, eficiencia y eficacia.  
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ABSTRACT 
 
The present research aims to show how the application of total production 
maintenance increases the productivity of the VOLVO units in the company 
RANSA COMERCIAL S.A., Callao 2016, in the area of fleet maintenance. In the 
area of maintenance units has a fleet of Volvo units, which transport merchandise 
to different locations in Peru. 
This company presents problems such as lack of training of operators, failure of 
en-route units, lack of communication of maintenance managers with the area of 
planning of units for the distribution of the load, accumulation of unnecessary 
materials, waste of time In search of materials and tools, delay in maintenance, 
lack of compliance in the delivery of units on time and re processes in the routine 
inspections of units. The presence of these problems has triggered a series of 
difficulties, such as compliance with on-time maintenance work, lack of teamwork, 
segregation of materials used in maintenance, environmental contamination and 
customer discomfort. Has led to a decrease in productivity. 
The productivity increased after the implementation of the total productive 
maintenance, due to the reduction of the deficiencies in the processes. 
 
 
 
Keyword: total productive maintenance, productivity, availability, reliability, 
efficiency and effectiveness. 
